































に，「川の保全」と ｢ 人材の育成 ｣に大別された。
「ESDのつくり方ワークショップ」での成果物を参































○小此木　美咲 1，小宮　菜摘 2，村山　史世 3
1 麻布大学生命・環境科学部環境科学科 2年，2 武蔵野美術大学，麻布大学生命・
環境科学部環境科学科卒，3麻布大学環境教育研究会　地域環境研究室講師
